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 Penelitian ini berjudul “Makna Kontekstual Kata Sifat Amai 「甘い」dalam lagu Jepang” denga
n latar belakang penelitian ini yaitu makna kata sifat amai「甘い」tidak hanya manis, melainkan juga bi
sa bermakna lain. Hal ini dikarenakan makna kata sifat amai adalah kata yang berpolisemi dan memiliki
 makna berbeda bergantung pada konteks kalimatnya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 
1. Bagaimana makna kontekstual kata sifat amai dalam lirik lagu Jepang? 
2. Apa padanan kata sifat amai「甘い」dalam bahasa Indonesia yang  terdapat dalam 
lagu-lagu Jepang? 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena pada penelitian ini tidak menggunakan angka-
angka, melainkan berupa kalimat-kalimat bahasa Jepang yang menggunakan kata amai yang terdapat d
alam lirik lagu Jepang. Dalam penyelesaiannya digunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan mende
skripsikan hasil analisis secara rinci dan jelas.  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan , maka makna kontekstual kata sifat amai「甘い」dalam l
irik lagu Jepang yaitu : (1) Rasa manis dari indra perasa sebanyak 8 data, (2) Aroma dari indra pencium
an sebanyak 1 data, (3) Suara dari indra pendengaran sebanyak 6 data, (4) Gambaran dari indra penglih
atan sebanyak 7 data, (5) Rasa dari sentuhan kulit sebanyak 1 data, (6) Menyatakan kegiatan manusia se
banyak 5 data, (7) Menyatakan hal negatif sebanyak 5 data, (8) Menyatakan hal yang romantis sebanyak 
2 data, (9) Menyatakan karakter yang dimiliki manusia sebanyak 5 data , (10) Menyatakan rasa dari per
asaan  sebanyak 5 data. 
 Kata sifat amai dalam bahasa Indonesia memunyai makna antara lain : manis, segar, sedap, harmon
is, bagus, merdu, halus, lembut, indah, cerah, tajam, cantik, seksi, sepoi-sepoi, menyenangkan, bujuk ray
u, payah, manja, mesra, romantis, optimis, baik, pasrah, berlebihan, nyaman, haru. 
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ータ。インドネシア語で甘いの意味は manis, segar, sedap, harmonis, bagus, merdu, halus, lembut, inda
h, cerah, tajam, cantik, seksi, sepoi-sepoi, menyenangkan, bujuk rayu, payah, manja, mesra, romantis, op
timis, baik, pasrah, berlebihan, nyaman, haru である。 
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Berbicara tentang makna kata berarti berkaitan erat dengan konteks kalimat. sebuah kata dapat 
ditentukan maknanya apabila kata itu sudah berada dalam konteks kalimatnya. Sehingga dapat di kataka
n bahwa makna kontekstual adalah makna kata yang dapat diketahui setelah sebuah kata berada dalam k
onteks dan bukan berdiri sendiri. 
Perhatikan contoh (1) kalimat berikut yang diambil dari lirik sebuah lagu Jepang yang berjudul a
mai koibito  pada baris ke empat karya Kaji Hideki. 
 
(1) 甘い甘い僕の恋人 
Amai amai boku no koibito 
Kekasihku yang manis.  
Kekasihku yang manja.  
Kata amai （甘い）pada contoh di atas memiliki fungsi menerangkan kata benda ( boku no koibit
o「僕の恋人」), menurut kamus kata sifat amai memunyai makna manis, tetapi makna manis itu muncul 
karena di rasakan oleh indra perasa, jadi pada kalimat no (1) belum tentu bermakna manis karena dalam 
kalimat tersebut amai tidak menjelaskan rasa dari makanan. Menurut Hasegawa (2006:57) bahwa kata sifat 
amai memiliki makna yang bernuansa positif dan  negatif. Bernuansa positif jika digunakan untuk menjel
askan makanan yang memunyai rasa manis. Tetapi jika ditinjau dari makna yang bersifat negatif pada kali
mat no (1) kata amai bisa bermakna manja sehingga kalimat tersebut bermakna kekasihku yang manja. D
engan adanya kata yang memiliki makna yang berbeda berdasarkaan konteksnya dalam bahasa Jepang m
embuat pebelajar asing merasa kesulitan dalam mempelajari bahasa Jepang contohnya kata amai diatas. 
Banyaknya makna yang dimiliki satu kata sehingga dalam memaknai suatu kata dalam bahasa Jepang dip
erlukan pengetahuan lebih mengenai makna-makna suatu kata yang dipengaruhi konteks kalimatnya khu
sunya kata amai. Hal tersebut yang membuat peneliti terdorong untuk mengkaji lebih dalam makna konte
kstual kata sifat amai 「甘い」dalam sebuah penelitian dengan tujuan mengetahui gambaran yang jelas




Menurut Chaer ( 1994:289-297) terdapat 12 jenis makna, salah satunya adalah makna kontekstu
al. menurut Chaer (1994:290) makna kontekstual adalah makna sebuah kata yang berada di dalam suatu 
konteks. Dari penjelasan tersebut maka makna kontekstual adalah makna kata berdasarkan konteks yang
 mengikutinya.kata sifat amai juga memiliki makna lebih dari satu sehingga jika digunakan dalam konteks
 kalimat yang berbeda maknanya akan beda. Kindaichi dkk ( 1988: 438) juga menjelaskan bahwa : 
 同じ漢字を用いる語が、場合によって異なる意味を表すことがある。 
Suatu kata yang mempunyai kanji sama tetapi maknanya berbeda bergantung pada konteks, dan pada ha
kikatnya makna-makna tersebut saling berhubungan. 
Dengan demikian  dapat diketahui bahwa makna kontekstual adalah makna yang dimiliki oleh se
buah leksem yang dipengaruhi oleh dari konteks kalimatnya, yang menginformasikan tentang hal atau be
nda yang dimaksud. Kata sifat amai 「甘い」memunyai bentuk kanji yang sama tetapi dapat bermakna la
in bergantung pada konteks yang mengikutinya. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui berbagai maca
m makna kata sifat amai 「甘い」maka peneliti menganalisis makna kata sifat amai yang terdapat dalam 
lirik lagu Jepang. Peneliti memilih lagu Jepang karena dalam menulis sebuah lagu, pencipta lagu tidak perl
u mengikuti tatanan dalam membuat kalimat. pencipta lagu bebas menulis apa yang ada dalam pikiran, se
hingga bisa menghasilkan kombinasi kata atau kalimat yang mungkin belum pernah ditemukan yang pent
i n g  k a l i m a t  t e r s e b u t  m e w a k i l i  a p a  y a n g  i n g i n  
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disampaikan dan bisa memenuhi ritme lagu. 
 
Makna Kata Sifat 『甘い』Amai dalam Bahasa Jepa
ng 
Berikut beberapa bentuk dan makna berdasarkan
 konteks kalimat yang dimiliki kata sifat amai menuru
t Hasegawa (2006:58)  yaitu : 
A. Berdasarkan indra manusia : 
1. Perasa 
甘い柿 ( kesemek manis ) 
kata sifat amai pada kalimat no (1) bermakna ma
nis dan rasanya enak dari penjelasan tersebut dapat d
iketahui bahwa  jika kata amai digunakan untuk mend
iskripsikan suatu perasaan terhadap suatu benda ber
dasarkan indra perasa, maka deskripsi yang didapat a
dalah bahwa benda tersebut mempunyai rasa manis a
tau enak. 
 
2. Penciuman  
甘い香り ( aroma sedap ) 
Kata sifat amai pada pada kalimat no (2) bermakn
a memilki aroma yang manis atau sedap. Dari penjelas
an tersebut dapat diketahui jika kata amai digunakan 
untuk mengutarakan hal atau benda yang memiliki ar
oma atau bau yang manis karena merasakan bendany
a dengan menggunakan indra penciuman, maka gamb
aran yang didapat adalah benda tersebut memiliki aro
ma yang manis atau sedap.   
3. Pendengaran 
甘いメロデイ ( alunan  
merdu ) 
Kata sifat amai pada kalimat no (3) bermakna mem
punyai suara yang manis atau merdu untuk didengar. Dari
 penjelasan tersebut dapat diketahui jika kata amai diguna
kan untuk mengutarakan benda yang mengeluarkan suara
 yang yang merdu hasil dari indra pendengaran, maka ga
mbaran yang didapat adalah benda tersebut mempunyai s
uara yang manis atau merdu. 
4. Penglihatan  
甘い固形 ( terlihat indah ) 
Kata amai pada kalimat no (4) bermakna manis yan
g memiliki nilai estetis atau keindahan. Dari penjelasan te
rsebut dapat diketahui jika kata amai digunakan untuk me
ngutarakan perasaan terhadap keadaan suatu benda denga
n menggunakan indra penglihatan, maka gambaran yang 
didapat adalah benda tersebut mempunyai bentuk yang m
anis atau indah sehingga memiliki nilai estetis.  
5. Sentuhan 
             甘い説間  ( tekstur lembut ) 
Kata sifat amai pada kalimat no (5) bermakna memi
lki keadaan atau bentuk yang manis atau lembut. Dari pe
njelasan tersebut dapat diketahui jika kata amai digunaka
n mengutaran perasaan terhadap suatu benda hasil dari se
ntuhan atau kontak langsung dengan suatu benda, maka g
ambaran yang didapat adalah benda tersebut memiliki be
ntuk, keadaan permukaan atau tekstur yang manis atau le
mbut. 
 
B. Bentuk dan makna kata sifat amai 
berdasarkan kegiatan manusia : 
6. 甘い眠り ( tidur manis ) 
Kata sifat amai pada kalimat no (6) bermakna mela
kukan kegiatan yang manis atau kegiatan yang tenang. D
ari penjelasan tersebut dapat diketahui jika kata amai dig
unakan untuk mengambarkan kegiatan manusia yang tena
ng dan tidak banyak tingkah, maka gambaran yang didap
at adalah kegiatan tersbut dilakukan dengan manis dan tid
ak banyak banyak tingkah. 
 
C. Bentuk dan makna kata sifat amai 
yang berhubungan dengan hal romantis. 
7. 甘い関係 ( hubungan romantis ) 
Kata sifat amai pada kalimat no (7) bermakna suatu 
hubungan yang manis atau romantis. Dari penjelasan ters
ebut dapat diketahui bahwa kata amai digunakan untuk m
engambarkan suatu hubungan yang berjalan manis atau r
omantis, maka gambaran yang didapat adalah hubungan t
ersebut berjalan manis,tidak ada hambatan. 
 
D. Bentuk dan makna kata sifat amai 
yang bersifat negatif. 
8. 甘い言葉 ( kata manis/bujuk rayu )  
Kata sifat amai pada kalimat no  (8) bermakna nega
tif yaitu suatu sifat yang tidak baik. Dari penjelasan terse
but dapat diketahui bahwa kata amai digunakan untuk me
nggambarkan suatu sifat yang tidak baik, maka gambaran
 yang didapat adalah sifat yang tidak baik yaitu kata-kata 
manis atau bujuk rayu. 
 
E. Bentuk dan makna kata sifat amai 
yang akan muncul berdasarkan karakter 
manusia. 
9. 甘い考え ( angan-angan ) 
kalimatKata sifat amai pada l no (9) bermakna kara
kter yang ada pada diri manusia. Dari penjelasan tersebut 
 dapat diketahui bahwa kata amai digunakan untuk meng
gambarkan suatu karakter yang ada pada manusia, jika di
artikan maka akan bermakna pikiran manis atau angan-an
gan, maka gambaran yang didapat adalah karakteristik m
anusia adalah memunyai angan-angan. 
10. 常が甘い ( ceroboh kerja ) 
Kata sifat amai kalimat no (10) juga bermakna kara
kter yang ada pada diri manusia yaitu bermakna ceroboh 
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kerja. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kat
a  amai  d igunakan menjelaskan karakter  pa da 
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diri manusia, jika diartikan amai bukan lagi bermak
na manis melainkan bodoh, maka gambaran yang didapat
 adalah karakteristik manusia yang terkadang ceroboh dal
am bekerja. 
 
Makna kata sifat amai yang dijelaskan hasegawa
 di atas akan digunakan untuk membantu mendiskripsika




Pendekatan penelitian adalah Metode atau ca
ra mengadakan penelitian yang menunjukkan jenis at
au tipe penelitian yang diambil (Arikunto, 2006:25). P
endekatan kualitatif digunakan jika data-data dan hasi
l penelitian berupa kata-kata atau gambar, bukan beru
pa angka (Moleong, 2005:11), Sesuai dengan pendapa
t kedua pendapat tersebut, penelitian ini menggunaka
n pendekatan kualitatif karena data yang akan dianali
sis dalam penelitian ini adalah berupa kalimat yaitu p
ada kalimat tersebut menggunakan kata amai dan nan
tinya hasil dari penelitian adalah berupa diskripsi tent
ang makna-makna kata sifat amai. Sehingga pendekat
an kualitatif sangat cocok untuk digunakan dalam pen
elitian ini. 
Metode analisis diskriptif merupakan gabung
an dari dua metode yaitu metode analisis dan metode 
diskriptif (Moleong, 2005:129). Metode analisis digun
akan dalam penelitian ini untuk membantu menganali
sis kalimat-kalimat yang menggunakan kata sifat amai.
 Dalam penelitian ini kata amai sebagai objek dari pene
litian ini dan lagu-lagu Jepang sebagai subyek peneliti
an. Selanjutnya peneliti menggunakan metode diskrip
tif untuk menjabarkan atau memberikan uraian secar
a jelas sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendesk
ripsikan makna kontekstual kata sifat amai yang terda
pat dalam lirik lagu Jepang. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
Setelah melakukan berbagai persiapan, peneli
tian dilaksanakan bulan mei sampai agustus 2012. Pe
neliti mengumpulkan data kata amai dari lagu berbah
asa Jepang. Perlu diketahui bahwa tidak setiap lagu m
enggunakan kata amai dalam liriknya, sehingga peneli
ti memilah-milah lagu mana saja yang menggunakan k
ata amai dan diperoleh sebanyak 80 data. 
  
Sebelum data dianalisis, dilakukan uji keabsa
han data untuk meningkatkan derajat kepercayaan at
au kredibilitas. Dalam hal ini, peneliti terjun secara la
ngsung melakukan pengecekan dan pendeteksian dat
a guna menghindari terjadinya kesalahan data. Penelit
i juga menggunakan triangulasi yaitu pemeriksaan dat
a. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi dengan 
memanfaatkan penyidik untuk keperluan pengecekan 
kembali derajat kepercayaan data. Dalam penelitian in
i, yang dimaksud penyidik adalah penutur asli bahasa 
Jepang yaitu yumi serizawa dosen bahasa Jepang UNE
SA. Sehingaa diperoleh 45 data yang lolos uji triangula
si. 
 
Setelah data-data tersebut diproses dan diana
lisis. Data-data tersebut dapat diklasifikasikan menjad
i 10 kelompok makna kontekstual yang dimiliki oleh k
ata sifat amai yaitu, 
1. Kata amai memunyai makna manis hasil dari meras
akan dengan  indra perasa. 
甘いお菓子 たくさんたべて 
 Memakan kue manis yang banyak  
 
( dalam lirik lagu berjudul Teme To Kibou To Ashita A
tashi karya HHHHHhhhhhakase ) 
 
Pada kalimat di atas, kata sifat amai「甘い」
 bermakna kontekstual manis, hal ini disebabkan ole
h konteks kata yang mengikutinya yaitu kata benda o
kashi「お菓子」 yang berarti kue dan kegiatan yang 
dilakukan pada kue tersebut yaitu tabete「たべて」 
yang berarti memakan. Pada kalimat di atas kata sifa
t amai「甘い」 menjelaskan keadaan objek kata ben
da yang mengikutinya. Objek kalimat di atas adalah o
kashi「甘い」 dan kata amai  bermakna manis setel
ah objek dimakan dan dirasakan oleh indra perasa y
aitu lidah. Maka dari penjelasan tersebut kata sifat a
mai「甘い」 pada kalimat tersebut bermakna manis. 
2. Bermakna rasa dari aroma hasil dari indra pencium
an. 
甘い香りはバラの花よ 
 Bunga mawar baunya sedap  ya 
 
( dalam lirik lagu berjudul  Candy Waltz karya Horie M
itsuko ) 
 
Pada kalimat di atas, kata sifat amai「甘い」
dalam konteks kalimat tersebut memunyai makna ko
ntekstual sedap. Hal ini dikarenakan kontek kata yang
 mengikuti kata amai「甘い」adalah sebuah kata ben
da yaitu kaori「香り」yang memunyai makna aroma 
atau bau. Seseorang bisa mengatakan suatu hal yang b
erhubungan  dengan aroma atau bau pastinya akan m
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enggunakan indra penciuman sebagai media atau alat 
untuk merasakannya. Objek pada konteks kalimat di a
tas adalah bara no hana「バラの花」atau berarti bun
ga mawar. Sehingga untuk mengetahui bagaimana aro
m a  
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bunga mawar yaitu dengan menciumnya den
gan indra penciuman yaitu hidung. Selanjutnya mengg
unakan kata amai「甘い」untuk menggambarkan ba
gaimana aroma bunga mawar tersebut. Pada dasarnya
 kata amai「甘い」bermakna manis, tetapi untuk me
ngatakan suatu benda terasa manis harus menggunak
an indra perasa yaitu lidah sebagai alat untuk merasa
kan. Berdasarkan dari konteks kata yang mengikuti ka
ta amai「甘い」adalah kata benda yaitu kaori「香り」
atau bau dan indra penciuman sebagai media untuk m
erasakan maka kata amai「甘い」pada konteks kalim
at tersebut memunyai makna harum atau sedap.  
 
3. Bermakna suara dari indra pendengaran. 
口ずさむ甘いメロディー  
Melodi merdu yang disenandungkan 
( dalam lirik lagu Fruits Candy karya 
Kojima Megumi ) 
 
Pada kalimat di atas, kata sifat amai「甘い」
bermakna kontekstual merdu. Hal ini dikarenakan pa
da konteks kalimat di atas kata amai「甘い」 diikuti 
oleh kata benda merodii. Merodii adalah sebuah kata s
erapan dari bahasa asing yaitu melody yang berarti al
unan dalam bahasa Indonesia. Melodi yang dimaksud 
pada kalimat di atas  adalah sebuah suara yaitu terbuk
ti pada kalimat di atas dengan menggunakan kata kerj
a kuchizusamu「口ずさむ」yang berarti bersenandu
ng. Untuk merasakan sebuah melodi itu bagus atau tid
ak adalah dengan mendengarkannya menggunakan in
dra pendengaran. Pada konteks kalimat di atas muncu
l kata amai「甘い」untuk menjelaskan bagaimana ra
sa dari melodi tersebut. Terlepas dari konteks, jika  ka
ta amai「甘い」berdiri sendiri  bermakna manis. teta
pi berdasarkan konteks kalimat di atas, kata amai「甘
い」bukan lagi bermakna manis karena pada konteks 
kalimat tersebut kata amai「甘い」diikuti oleh kata b
enda yaitu melodi dan menggunakan kata kerja kuchiz
usamu「口ずさむ」yang berarti bersenandung, sehin
gga makna kata amai「甘い」tidak lagi bermakna ma
nis tetapi lebih tepatnya adalah merdu.  
 
4. Bermakna gambaran dari indra penglihatan. 
甘い横顔 ファンタジー  
Fantasi wajah cantikmu 
 
( dalam lirik lagu Happy Crescent karya 
Zopp ) 
 
Pada kalimat di atas, kata sifat amai「甘い」
bermakna kontekstual cantik. Hal ini dikarenakan pad
a konteks kalimat di atas kata amai「甘い」 diikuti ol
eh kata benda yokogao「横顔」yang berarti wajah. K
ata amai「甘い」 tersebut menjelaskan bagaiamana 
keadaan dari kata yang mengikutinya. Pada dasarnya 
makna kata amai「甘い」adalah manis dan berhubun
gan dengan indra perasa. Sedangkan pada konteks kal
imat di atas kata yang mengkuti kata amai「甘い」 a
dalah bukan makanan sehingga tidak bisa dirasakan d
engan indra perasa. Untuk menjelaskan bagaiamana r
asa atau gambaran dari wajah adalah dengan menggu
nakan indra penglihatan sebagai media untuk merasa
kan. jadi pada konteks kalimat tersebut, maka makna 
amai「甘い」adalah cantik. Karena wajah akan teras
a manis jika terlihat cantik. 
 
 5. Bermakna rasa dari sentuhan dengan menggunaka
n  kulit. 
甘い風をさえぎり 
 Memotong angin yang sepoi-sepoi 
 
(dalam lirik lagu Route California yang dinyanyikan ol
eh Bubble Gum Crisis ) 
 
Pada kalimat di atas, kata sifat amai「甘い」
memunyai makna konstekstual seepo-sepoi. Hal ini di
karenakan pada konteks kalimat tersebut kata amai
「甘い」diikuti oleh kata kaze「風」yang berarti ang
in. Kata amai「甘い」pada kalimat di atas menjelasak
an bagamana keadaan atau rasa dari yang mengikutin
ya. Pada dasarnya kata amai「甘い」memunyai mak
na dan berhubungan dengan indra perasa. Sedangkan 
pada kalimat di atas kata amai「甘い」diikuti oleh ka
ta benda angin. Untuk merasakan benda yang disebut 
angin tentunya tidak bisa menggunakan indra perasa, 
tetapi dengan menggunakan sentuhan tangan atau kul
it maka akan bisa dirasakan bagaimana keadaan angin.
 Jadi makna amai「甘い」yang muncul adalah lembut.
 Angin yang lembut adalah angin yang berhembus sep
oi-sepoi.  
6. Menyatakan  kegiatan  manusia. 
甘い記憶を忘れてよねえ 
 Janganlah melupakan kenangan indah  
 
( dalam lirik lagu Amai Kioku karya Yumi Shizuk
usa ) 
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Pada kalimat di atas, kata sifat amai「甘い」
memunyai makna kontekstual indah. Hal ini dikarena
kan pada kalimat di atas kata amai「甘い」diikuti ole
h kata kioku「記憶」yang artinya kenangan. Terlepas
 dari konteks kalimatnya yang mengikuti, pada dasarn
y a  k a t a  
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amai「甘い」memunyai makna manis, tetapi
 makna manis tersebut dihasilkan dengan merasakan 
menggunakan indra perasa. Pada konteks kalimat diat
as kata amai「甘い」 menjelaskan tentang rasa dari k
enangan. Kenangan adalah suatu kegiatan yang telah 
dilakukan dimasa lalu dan untuk merasakan suatu keg
iatan  tidak bisa menggunakan indra perasa. tetapi pa
da konteks kalimat di atas pengarang menggunakan k
ata amai「甘い」untuk menjelaskan bagaimana rasa 
kenangan tersebut. Dengan demikian berdasarkan ko
nteks kalimat di atas makna manis kata amai「甘い」
 pada amai kioku「甘い記憶」 memunyai makna  ken
angan yang indah.   
 
7. Menyatakan hal yang bersifat negatif. 
でたらめな話と甘い罠に 
 Pada bujuk rayu dan omong kosong 
 
( dalam lirik lagu berjudul Dear karya Kana Nishino ) 
 
Pada kalimat di atas, kata amai「甘い」mem
unyai makna kontekstual yang bersifat negatif yaitu b
ujuk rayu. Hal ini dikarenakan kata yang mengikuti ka
ta amai「甘い」adalah kata wana「罠」yang berarti 
bujukan. Pada dasarnya kata amai「甘い」memunyai
 makna manis dan bersifat positif. Tetapi pada kalimat
 tersebut kata amai「甘い」dan wana「罠」merupa
kan satu frase dan menghasilkan makna yang bersifat 
negatif. Pada konteks kalimat di atas kata amai「甘い」
bisa digabungkan dengan wana「罠」, karena pada k
enyataannya kalimat yang digunakan saat membujuk 
memang menggunakan kata yang manis. Sehingga kat
a amai「甘い」 pada konteks kalimat di atas memuny
ai makna rayuan dan bersifat negatif, karena membua
t rayuan adalah menggunakan kata yang manis, bertuj
uan untuk menggoda dan  kepentingan diri sendiri. 
 
8. Menyatakan sifat yang dimiliki manusia. 
いつでもいつまでも キラめく様な甘い思いに 
 Kapanpun sampai kapanpun menunjukkan cara pikir 
yang optimis 
 
( dalam lirik lagu Shangri-la yang dinyanyikan  D
enki Groove ) 
 
Pada kalimat di atas, kata sifat amai「甘い m
emunyai makna kontesktual optimis. Pada kalimat di 
atas kata amai「甘い」diikuti oleh kata omoi  「思い」
yang berarti pikiran. Terlepas dari konteks, pada dasa
rnya kata amai「甘い」bermakna manis dan berhub
ungan dengan indra perasa. tetapi pada kalimat di ata
s kata amai 「甘い」digunakan untuk menjelaskan ra
sa dari omoi「思い」. Kata omoi「思い」 bermakna p
ikiran yang merupakan karakter yang dimiliki oleh m
anusia. Jika kata amai「甘い」 diberi makna manis m
aka akan kurang sesuai karena pada konteks kalimat 
di atas kata  amai「甘い」bukan menjelaskan objek y
ang berupa makanan. Dari penjelasan tersebut maka b
erdasarkan konteks kalimat di atas kata amai「甘い 」
memunyai makna optimis, karena kata amai「甘い」
digunakan menjelaskan tentang karakter yang dimilik
i manusia. 
 
9. Berhubungan  dengan  hal yang romantis. 
甘い甘いキッスも 
 juga ciuman romantis 
 
( dalam lirik lagu Amai Yuuwaku yang dinyanyikan ole
h Gam ) 
 
Pada kalimat di atas, kata sifat amai「甘い」
memunyai makna kontekstual romantis. Kata amai
「甘い」pada konteks kalimat di atas diikuti oleh kat
a kissu「キッス」. Kissu「キッス」adalah kata serap
an dari bahasa asing yang berarti ciuman. Ciuman ada
lah dua bibir yang saling dihubungakan atau bisa juga 
dengan anggota badan lain sebagai ekspresi dari suat
u hubungan cinta atau kasih sayang. Ciuman adalah su
atu hal yang romantis dari suatu hubungan cinta. Pada
 dasarnya makna kata amai「甘い adalah manis tetap
i berdasarkan konteks kalimat di atas, maka makna m
anis dalam hal berciuman adalah hal yang romantis u
ntuk dirasakan. Jadi dari penjelasan tersebut, kata am
ai「甘い」pada konteks kalimat tersebut  memunyai 
makna romantis. 
 
 10. Menunjukkan rasa dari perasaan manusia. 
甘いあなたの味 
 Rasa dirimu yang nyaman 
 
( dalam lirik lagu Amai Anata No Aji 
karya Melon Kinenbi) 
 
Pada kalimat di atas, kata sifat amai「甘い」
memunyai makna kontekstual nyaman. Pada konteks 
kalimat di atas kata amai「甘い」menjelaskan kata a
nata「あなた」yang berarti dirimu. Jika tanpa diikuti
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 konteks apapun, pada dasarnya kata amai「甘い」 m
emunyai makna manis dan dirasakan dengan indra pe
rasa. tetapi berdasarkan konteks kalimat di atas, kata 
amai「甘い」kurang sesuai jika diartikan manis kare
na kata amai「甘い」menjelaskan sifat atau rasa dari 
o b j e k  y a n g  t i d a k  
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berupa makanan yaitu anata「あなた」. Ana
ta「あなた」yang berarti dirimu adalah objek yang b
erupa orang.  Pada konteks kalimat tersebut menjelas
kan bahwa anata「あなた」terasa manis, rasa manis 
tersebut merupakan dari penilaian tidak berdasarkan 
indra perasa melainkan rasa yang ditimbulkan perasa
an yang dirasakan ketika bersama anata「あなた」. J
adi dari penjelasan tersebut, pada konteks kalimat di 
atas kata amai 「甘い」memunyai makna nyaman ka
rena rasa itu muncul bukan dari indra perasa melaink
an dari rasa yang dirasakan oleh perasaan. 
 
Berdasarkan dari hasil analisis kata sifat amai
 ternyata selain bermakna manis, kata sifat amai mem
unyai makna yang lain berdasarkan konteks kalimatn
ya. antara lain manis, segar, sedap, harmonis, bagus, m
erdu, halus, lembut, indah, cerah, tajam, cantik, seksi, s
epoi-sepoi, menyenangkan, bujuk rayu, payah, manja, 
mesra, romantis, optimis, baik, pasrah, berlebihan, ny
aman, haru. Berikut tabel hasil analisis mengenai mak
na kontekstual kata sifat amai  yang terdapat dalam la
gu-lagu Jepang dan makna kata sifat amai yg dikemuk
akan Hasegawa. 
 
Tabel 1  Makna Kontekstual Kata Sifat Am
ai 「甘い」dalam Lagu-lagu Jepang dan Makna Kat












1 Manis Manis 
2 Segar  - 
3 Merdu  Merdu  
4 Harmonis  -  
5 Sedap  Sedap  
6 Bagus  - 
7 Halus  - 
8 Lembut  Lembut  
9 Indah  Indah  
10 Cerah  - 
11 Tajam  Tajam  
12 Cantik  - 
13 Seksi  - 
14 Sepoi-sepoi - 
15 Menyenangkan - 
16 Bujuk rayu Bujuk rayu 
17 Payah - 
18 - Ceroboh 
19 Manja Manja 
20 Mesra - 
21 Romantis Romantis 
22 Optimis - 
23 Pasrah - 
24 Berlebihan - 
25 Nyaman - 




Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 
Terdapat simpulan yang telah dirumuskan. Simpulan 
berikut merupakan jawaban dari rumusan masalah pa
da bab sebelumnya, yaitu : 1. Kata sifat amai dapat dig
olongkan menjadi 10 kelompok makna kontekstual be
rdasarkan konteks kalimatnya. 2. Padanan makna kat
a sifat amai dalam bahasa indonesia antara lain, manis,
 segar, sedap, harmonis, bagus, merdu, halus, lembut, i
ndah, cerah, tajam, cantik, seksi, sepoi-sepoi, menyena
ngkan, bujuk rayu, payah, manja, mesra, romantis, opt
imis, baik, pasrah, berlebihan, nyaman, haru. 
Saran 
Saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 1. Pada penelitian ini hanya terbatas pada kalimat-kal
imat yang mengandung kata sifat amai「甘い」dalam
 lirik lagu Jepang. Oleh karena itu, kiranya perlu diada
kan penelitian mengenai makna kata sifat amai「甘い」
dalam sumber lain, seperti komik, surat kabar, majala
h, film, ataupun yang lainnya. 
 
2. . AN bahasa indonesia antara lain, s kalimatnya. Dik
arenakan penelitian ini hanya membahas makna kont
ekstual kata sifat amai「甘い」saja, diharapkan pula 
adanya penelitian lebih lanjut mengenai jenis makna l
ain agar pengetahuan mengenai kata sifat amai「甘い」
 semakin mendalam. 
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